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La importancia del patrimonio etnográfi co, en tanto que forma parte del legado 
cultural y tradicional del Campo de Cartagena, es fundamental para saber quienes 
somos y de dónde venimos. 
Por ello, ha sido un honor para nosotros poder colaborar en el II Congreso 
Etnográfi co del Campo de Cartagena en Torre Pacheco, celebrado del 25 al 28 de 
abril de 2007.
Quiero destacar la importancia que ha tenido la celebración de este Congreso, que 
ahora se manifi esta en la edición de unas Actas con una gran calidad de edición y 
un contenido de elevado interés. Ellas acogen y narran los momentos mas relevantes 
de indagación y discusión que tuvieron lugar durante el congreso, sobre un tema 
monográfi co central de tan enorme interés para todos nosotros y, por las peculia-
ridades del terreno, esencial para poder entender y escribir la historia del mismo: 
ETNOARQUEOLOGÍA DEL AGUA, desde todos los aspectos relacionados con el 
aprovisionamiento, hasta la valoración, el uso, la cultura y la mitología del agua. 
Quiero felicitar a todas las personas que han colaborado en la celebración del 
citado Congreso, y concretamente al Prof. Antonino González Blanco, por la sen-
sibilidad demostrada para todo lo referente a nuestro patrimonio, animándole a que 
continúe trabajando con el mismo ahínco que le caracteriza, para lo cual contará 
siempre con nuestro apoyo.
Sirvan estos estudios como la invitación a continuar apostando por la refl exión y 
el análisis, en la conjunción temporal e histórica de un nuevo siglo y del milenio que 
estamos viviendo, ya que —como decía Séneca— «sin estudio enferma el alma». 
Atentamente
Daniel García Madrid
